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Pelaksanaan kerja praktik di Building Management Universitas Multimedia 
Nusantara sebagai architect intern memberikan banyak pengalaman. Pengalaman 
dan pengetahuan yang didapatkan tidak hanya mengenai pembangunan tetapi juga 
pemeliharaan dan pengembangan fasilitas bangunan. Hal itu didapatkan penulis 
melalui berbagai proyek yang dikerjakan. Proyek-proyek yang ditangani antara lain 
adalah Gedung Politeknik Multimedia Nusantara, Gambar Detail Perabot PMN di 
Gedung D lantai 12, protokol kesehatan pemakaian studio arsitektur UMN, dan 
usulan desain untuk kelas Kolaboratif Gedung C serta taman UMN. 
Alasan penulis memilih perusahaan ini adalah Universitas Multimedia 
Nusantara merupakan perusahaan besar yang memiliki divisi khusus untuk 
perawatan yaitu Building Management. Building Management juga berperan besar 
dalam mengembangkan fasilitas bangunan serta memiliki cakupan klien yang 
memiliki kebutuhan yang beragam. Selama pelaksanaan kerja praktik terdapat 
beberapa kendala antara lain adalah komunikasi yang terbatas dan proyek yang 
harus berhenti akibat adanya pandemi Covid-19. Solusinya penulis membuat 
jadwal teratur untuk melakukan diskusi dan rapat bersama serta membuat usulan 
desain untuk beberapa fasilitas bangunan agar tetap produktif. 
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